















②は通常仮定される条件であるが，③はDelbone and Scarpa (1995)に特

















































































（５）においてa= 1,β＝ＯとするとDelbone and Scarpa(1995)の式




























　またDelbone and Scarpa (1995)の公企業の反応曲線が右上りになるた
めの条件：ウエイト，７がゼロであっても反応曲線が右上りとなることが
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あることを立証した。
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